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Uueks dekaaniks valiti 
professor Margus Lember
Ülla Linnamägi – Eesti Arst
Alates 1. jaanuarist 2016 hakkab Tartu 
Ülikool i meditsi initeaduste valdkonna 
dekaani vastutust kandma TÜ sisekliiniku 
juhataja ja sisehaiguste propedeutika 
professor Margus Lember.
M. Lember on sündinud 12. detsembril 
1960, lõpetanud TRÜ arstiteaduskonna 
cum laude 1985. aastal. Meditsiiniteaduste 
kandidaadikraad on tal alates 1990. aastast 
ja meditsiiniteaduste doktorikraad 1998. 
aastast. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis alates 
1986. aastast, olnud teadur ja vanemteadur 
üld- ja molekulaarpatoloogia instituudis 
ning teaduskonnasisehaiguste kateedris. 
Alates 1992. aastast töötas ta dotsendina 
polikliiniku ja peremeditsiini õppetoolis. 
1996. aastal oli M. Lember külalisprofessor 
Toronto ülikoolis. Alates 2000. aastast on 
M. Lember olnud TÜ sisehaiguste propedeu-
tika professor ja sisekliiniku juhataja ning 
TÜ Kliinikumi sisekliiniku juhataja. Alates 
2006. aastast on prof Lember arstiteadus-
konna residentuuri prodekaan. Ta on TÜ 
senati liige, arstiteaduskonna nõukogu liige, 
geenivaramu nõukogu liige, TÜ ja haigekassa 
ravijuhendite nõukoja esimees.
Prof Lemberi uurimisvaldkondadeks on 
seedetrakti funktsionaalsed häired ja hüpo-
laktaasia, luustiku-lihaskonna haigused, 
diabeet ning metaboolne sündroom, esma-
tasandi tervishoid. M. Lember on saanud 
Eesti Vabariigi teaduspreemia 1994. aastal. 
Ta on Eesti Sisearstide Ühenduse esimees 
ja Sotsiaalministeeriumi sisehaiguste eriala 
nõunik. Prof Lember on Eesti esmatasandi 
tervishoiureformi üks initsiaatoreid ja rahas-
tamismudeli autoreid, arstiteaduskonna 
täienduskeskuse perearstikursuste initsiaator 
ja läbiviija aastatel 1991–2003. Lisaks on ta 
olnud programmi „Arstid tagasi tervishoidu“ 
initsiaator ja läbiviija aastatel 2010–2014.
 Prof Lember rõhutab oma dekaanitee 
alguses, et Tartu Ülikooli meditsiinitea-
duste valdkond on teaduspõhise meditsiini 
ja tervishoiu ning sporditeaduste arengut 
suunav jõud ning nende järjepidevuse tagaja 
Eestis. Meditsiiniteaduste valdkond põhineb 
TÜ arengukavas toodud põhiväärtustel.
Oma eesmärgina toob ta esile esma-
järjekorras meditsiiniteaduste valdkonna 
toimimise ühtse tervikuna. Selleks on vaja 
kõigi erialade arengut toetada ja erialade-
vahelisi barjääre vähendada. Samuti tuleb 
juhtimine ja haldus jaotada optimaalselt 
kolme tasandi vahel (valdkond, instituut, 
osakond või kliinik). Ta rõhutab efektiivse 
sise- ja väliskommunikatsiooni olulisust. 
Lahendamist vajavaks probleemiks on 
suurenenud koolitusmahu tagamine ressurs-
sidega: raha, inimesed, ruumid. 
Uus dekaan peab tähtsaks õppimist 
stimuleerivate õpetamisviiside ning tuden-
gite tagasiside ja initsiatiivi kasutamist 
õppetöö kvaliteedi arendamisel. Läbi tuleb 
vaadata õppekavad, auditoorse õppetöö 
mahtu tuleb vähendada ja iseseisva juhen-
datud töö mahtu suurendada ning kaaluda 
tuleb probleemipõhise õppe juurutamist. 
Residentuuriõpet peab ta oluliseks Euroopa 
printsiipe järgides parandada ning välja 
töötada noorem- ja vanemresidendi staatus. 
Rakendama peaks akadeemiliste töötajate 
atesteerimise, kus teadustöö kõrval hinna-
takse ka õppe- ning arendustööd, arstide 
puhul ka kliinilist tegevust. 
Teadusteemasid ja -rühmi peab jätkuvalt 
konsolideerima, et kompenseerida kohatist 
erialade väiksust. Tähtsaks peab ta tervise- 
ja sporditeaduste peamise kompetentsus-
keskuse positsiooni tugevdamist. Endiselt 
tuleb valitud dekaani sõnul soodustada 
rahvusvahelisel tasemel teadustööd. 
Uus dekaan on veendunud, et üheskoos 
üliõpilaste, õppejõudude ja teadurite ning 
toetajatega ülikooli teistest struktuuri-
dest ja välispartneritega on võimalik kõik 
kavandatu ellu viia ning nelja aasta pärast 
on teaduskond tugevam kui varem, parim 
Eestis ning tuntud ja tugev keskus Lääne-
mere-äärses akadeemilises ruumis. 
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